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1 Il s’agit des Actes du colloque consacré à « la mystique musulmane et ses contestataires »,
qui s’est  tenu à l’Université d’Utrecht en mai 1995.  Les éditeurs,  islamisants de cette
même  université,  ont  réuni  dans  ce  volume  36  articles  qui  font  de  ce  recueil  une
contribution de premier ordre aux études consacrées au soufisme. Les domaines culturel
et géographique recouvrent toutes les terres d’Islam, du Maroc et l’Andalousie à l’Asie du
sud-est,  en passant par les Balkans, l’Asie Centrale,  la Chine ou l’Inde, et les données
d’ordre historique, sociologique et anthropologique, allant des premiers temps de l’Islam
jusqu’à nos jours, sont considérables. D’où la grande utilité des quatre excellents indices
(noms de personnes, de lieux, des termes techniques et index général, pp. 765-829). Parmi
les contributeurs Josef van Ess, Gerhard Böwering, Wilferd Madelung, Maribel Fierro, Carl
Ernst, Marc Gaborieau, Devin De Weese, Nasrollah Pourjavady, Martin van Bruinessen F0BC
Ouvrage  qui  vient  compléter  très  utilement  et  excellemment  une  série  d’ouvrages
collectifs  consacrés  à  la  mystique  musulmane :  Popovic-Veinstein  (éds.),  Les  ordres
mystiques  dans  l’Islam,  Paris,  1986 ;  Gaborieau-Popovic-Zarcone  (éds.),  Naqshbandis,
Istanbul, 1990 ; un numéro spécial, consacré aux Mawlawiyya, de Osmanli Araštirmalari,
vol.  14,  Istanbul,  1994 ; mêmes  éditeurs,  Bektâchiyya,  Istanbul,  1995 ;  Clayer-Popovic-
Zarcone (éds.), Melâmis-Bayrâmis, Istanbul, 1998.
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